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NIKE-NOSTOVIPUJA
MEKANISIA VIPUJA
Nostokyky 1000 kg.
Koekuormitus 1900 kg.
Hyväksi tunnustettua ruotsalaista
valmistetta. Runko kaksinkertainen,
sisimmäinen osa on säädettävissä
ilman ruuvia. Nostoruuvi on val-
mistettu hyvästä teräksestä ja eri-
koiskiertein.
Peruskorkeus 195 m/m
Ruuvin pituus 125 »
Suurin korkeus 395 »
Nro 2
Muuten samanlainen kuin edellinen,
mutta varustettu kuulalaakereilla ja
Nostokyky 2000 kg.
Koekuormitus 3100 kg.
Peruskorkeus 235 m/m
Ruuvin pituus 157 »
Suurin korkeus 505 »
Nro 3B Nro 6
Samanlainen kuin edellinen, mutta Nostokyky 1500 kg.
Peruskorkeus 170 m/m
Suurin korkeus 250 » Koekuormitus 2600 kg.
jj:o 4, Varustettu kuulalaakereilla ja kak-
Samanlaineii kui'll edellinen, mutta sinkertaisella ruuvilla. Runko hy-
varustettu kuulalaakereilla ja vasta adusoidusta valusta. Ruuvit
Nostokyky 2000 kg valmistettu hyvästä teräksestä eri-
Koekuormitus 2 900 kg' koiskiertein. Hammaspyörät ovat
Peruskorkeus 245 m/in täysin suojatut. Käsivipu kokoon-
Suurin korkeus 400 » käännettävä ja pituus noin 1 m.
Peruskorkeus 177 m/m
Nro 5 Suurin korkeus 420 »
Nostokyky 3000 kg
Koekuormitus 4300 kg. Nro 6 B
Varustettu kuulalaakerilla ja kak- Valmistettu matalarakenteisia autojasinkertaisella ruuvilla. Ruuvit vai- vartenluistettu hyvästä teräksestä erikois-
kiertein. Käsivipu kokoonkäämiet- Nostokyky 1500 kg.
tavaa mallia, noin 1 m. pituinen. „ , ~ „.„„ ,
Peruskorkeus 205 m/m ,T Koekuormitus 2600 kg.
Suurin korkeus 460 » Varustettu kuulalaakerilla ia kak-
sinkertaisella ruuvilla. Runko hy-
Nro 5B vasta adusoidusta valusta. Ruuvit
Samaa rakennetta kuin N:o 5, valmistettu hyvästä teräksestä eri-
mutta vahvemmilla ruuveilla, joten koiskiertein. Hammaspyörät ovat
Nostokyky on 3500 kg. ' täysin suojatut. Käsivipu on noin
Koekuormitus 5000 kg. 1 m . pituinen ja kokoonkäännettävä.
Peruskorkeus 220 m/m Peruskorkeus 145 m/m
Suurin korkeus 500 » Suurin korkeus 310 »
Nro 3
Nostokyky 1000 kg.
Koekuormitus 1850 kg.
Runko valmistettu parhaasta valu-
aineesta, hammasp. ja yläkanta adu-
soitua valua. Nostoruuvi valmistettu
hyvästä teräksestä erikoiskiertein.
Peruskorkeus 200 m/m
Suurin korkeus 340 »
HYDRAULISIA VIPUJA
Nro 20 H
Nro 15H
Nostokyky 5—7 tonnia
Valmistettu hyvistä raaka-aineista, vahvarakenteinen,
kaikki toimivat osat täysin suojatut.
Tarkoitettu linjavaunuja, raskaita kuorma-autoja,
autohalleja ja tehtaita varten.
Tämä hydraulinen nostovipu on erittäin nopea käy-
tännössä; 40—50 sekunnissa voidaan sillä nostaa 6",
alaslaskemineu kestää ainoastaan 5 —6 sek.
Peruskorkeus 230 m/m Suurin korkeus 485 m/m
Nro 15 H
Nostokyky 1500 kg.
Koekuormitus 2600 kg.
Peruskorkeus 174 m/m Suurin korkeus 370 m/m
Ihanteellinen nostovipu henkilövaunuja varten.
